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１．調査研究活動
研究室行事（展示貸出は継続分は除く）
2017年
４月１日　有松唯助教着任（ユネスコ派遣）
　　　　　広島県立歴史民俗資料館学芸課 葉杖
哲也氏へ帝釈馬渡岩陰遺跡出土縄文土
器など３点および三ッ城古墳出土珠文
鏡など５点を貸出
４月７日　考古学研究室新入生歓迎式
４月21日～6月11日　平成29年度春の展示会「ひ
ろしま 遺跡再発見！－広島大学考古
学研究室の歩みとともに－」を開催（於
みよし風土記の丘ミュージアム（広島
県立歴史民俗資料館企画展示室））
４月30日　新入生歓迎遠足（竹原市大久野島）
５月10日　岡山理科大学理学部 高橋亮雄氏 帝釈
観音堂洞窟遺跡出土のカメ遺存体16点
調査
６月４日　考古学研究室遺跡見学会（三原市本郷
町）
６月11日　中国四国歴史学地理学協会2017年度大
会考古学部会（於広島大学大学院文学
研究科）
６月22日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 田邊
英男氏へ浄楽寺古墳群の発掘調査成果
（昭和29年）を提供（芸備友の会『芸備』
第48集）
７月26・28日　帝釈峡遺跡群の発掘調査準備勉強
会（帝釈峡遺跡勉強会）
８月７日　岡山市教育委員会文化財課 田嶋正憲
氏 倉敷市舟津原遺跡出土遺物の調査
８月７・16・28日　発掘調査事前準備会（道具実
習）
８月11・19・22日・９月１日　発掘調査事前勉強
会
８月13日　広島市郷土資料館 篠原達也氏へ中小
田１号墳出土三角縁神獣鏡の写真１点
を提供（教育普及事業「プロジェクショ
ンマッピング in 郷土資料館」）
８月24日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 田邊
英男氏へ浄楽寺古墳群の発掘調査成果
（昭和29年）を提供（「三次地域の古墳
研究」報告・討論会「三次の古墳を探
る－浄楽寺・七ッ塚古墳群の造営－」
案内チラシ）
８月29日　大韓民国国立中央博物館 青銅柄バイ
メタル剣３点を貸出
９月２日～24日　東広島市スクモ塚古墳群測量調
査
９月28・29日　島根大学法文学部 岩本崇氏 宮ノ
谷８号墳内行花文鏡など11点の青銅鏡
を調査
10月11日　東広島市出土文化財管理センター 妹
尾周三氏 伝吉田寺出土軒瓦の調査
10月12日　岡山市教育委員会文化財課 田嶋正憲
氏へ舟津原貝塚出土資料（池田コレク
ション）を貸出準備
10月18日～３月31日　岡山市教育委員会文化財課 
田嶋正憲氏へ舟津原貝塚出土資料（池
田コレクション）を貸出
10月24日　東広島市教育委員会へ中小田１号墳出
土三角縁神獣鏡など２点を貸出
10月26日　福山市教育委員会 内田実氏 宇治島北
の浜遺跡出土資料（奈良三彩小壺）１
点を写真撮影
10月29日　2017年度広島史学研究会考古学部会
（於広島大学大学院文学研究科）
11月11・12日　たたら研究会（於岩手大学理工学
部復興祈念銀河ホール）
11月15日　東広島市出土文化財管理センター 妹
尾周三氏 伝吉田寺出土軒瓦の調査
12月18日　苅田町教育委員会へ中小田１号墳出土
三角縁神獣鏡の写真データを提供（苅
田町歴史資料館常設展示用パネル）
12月20日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 村田
晋氏 神宮山１号墳出土玉類・鉄器・
鏡片などを調査 ･貸出準備
12月25～28日　岡山理科大学生物地球学部 亀田
考古学研究室の調査研究と普及啓発　2017年度
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修一氏集中講義（大学院「考古学広領
域講義」・学部「アジア考古学研究Ｂ」）
12月27日　庄原市教育委員会 庄原市出土重要遺
物複製業務に馬渡岩陰遺跡出土無文平
底土器 などを提供
2018年
２月15～16日　府中町教育委員会 沢元保夫氏 下
岡田遺跡出土資料（瓦・須恵器）を調
査
２月19日　府中町教育委員会 沢元保夫氏 下岡田
遺跡出土資料（瓦・須恵器）を調査
２月20日　考古学研究室卒業論文発表会
２月21～23日　府中町教育委員会 沢元保夫氏 下
岡田遺跡出土資料（瓦・須恵器・土師
器）を実測
２月28日　府中町教育委員会 沢元保夫氏 下岡田
遺跡出土資料（須恵器杯身・杯蓋）を
実測
３月１日　尾道市企画財政部文化振興課 西井亨
氏 黒崎山古墳出土埴輪・大浜広畠遺
跡出土製塩土器を写真撮影
３月16日　東広島市スクモ塚古墳群測量調査準備
勉強会
３月24日～４月１日　東広島市スクモ塚古墳群測
量調査
構成員の研究発表 ･講演
2017年
４月22日　平成29年度春の展示会「ひろしま 遺
跡再発見！－広島大学考古学研究室の
歩みとともに－」（於広島県立歴史民
俗資料館企画展示室））
　　　　　「広島県の考古学と広島大学」（古瀬清
秀）
６月11日　中国四国歴史学地理学協会2017年度大
会考古学部会（於広島大学大学院文学
研究科）
　　　　　「弥生時代中四国地方における脚台付
鉢形土器について －製作技術を中心
に－」（真木大空）
　　　　　「須恵器環状瓶の製作技術とその系譜」
（名村威彦）
　　　　　「鎌倉市由比ヶ浜南遺跡5318号集骨墓
出土中世人骨の歯牙の分析 －齲蝕と歯
周疾患の検討を中心として－」（長井
健二）
10月29日　2017年度広島史学研究会考古学部会
（於広島大学大学院文学研究科）
　　　　　「大田・津雲・吉胡貝塚の比較 －古人
骨の歯牙調査報告－」（長井健二）
　　　　　「神石郡旧豊松村における出土遺物を
めぐって」（野島永・佐々木尚也・名
村威彦・真木大空）
　　　　　「考古学的世界遺産・ドイツと日本の
現状と課題」（シュタインハウス・ウェ
ルナー）
12月９日　第538回考古学研究会岡山12月例会（於
岡山大学文化学系総合研究棟２階共同
研究室）「環状瓶の製作技術とその系
譜」（名村威彦）
３月３日　第539回考古学研究会岡山３月例会（於
岡山大学文 ･法 ･経講義棟19教室）「弥
生時代中四国地方における注口付きの
脚台付鉢形土器」（真木大空）
２．2017年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
卒業論文
佐野珠実　「西日本における縄文時代の漁撈活動
に関する研究 －骨角製釣針を中心と
して－」
下江裕貴　「弥生時代後期の吉備系装飾器台の分
類研究 －製作技術に着目して－」
藤澤昌弘　「古墳時代における鋲留甲冑の製作技
術に関する考古学的研究」
